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08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки    являются  процессы  инновационного   развития, согласования рынка образовательных услуг и рынка 
труда . 
08.2.2 Цель работы      Сформулировать теоретико – методологическую концепцию обеспечения сбалансированности рынка образовательных услуг и 
рынка труда  для устойчивого  развития экономико – культурного потенциала Полоцкого  региона.  
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методологические подходы к  согласованию рынка образовательных услуг и рынка труда на микро - , мезо и макроуровнях; проведен комплексный 
анализ рынков Полоцкого региона , представлена концепция согласования. 
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08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р      Защищена магистерская диссертация, подготовлена монография.  
 
08.2.4.4 Область применения       Система образования, региональные службы занятости, горрайсполкомы, г.г. Полоцка, Новополоцка, Полоцкого 
района. 
 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы      социальная значимость  
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